تعیین توزیع نیروی انسانی ارائه دهندگان خدمات مستقیم بخش بهداشت و درمان (پزشک، پرستار، بهیار و بهورز ) در استان قزوین در سال 1393 بر اساس جمعیت تحت پوشش و مقایسه آن با استاندارد یا میانگین کشوری با استفاده از روش سرشماری by asefzadeh, saeed
به نام خدا
، پزشک، پرستار(تعیین توزیع نیروی انسانی ارائه دهندگان خدمات مستقیم بخش بهداشت و درمان : عنوان
بر اساس جمعیت تحت پوشش و مقایسه آن با استاندارد یا 3931در استان قزوین در سال ) بهیار و بهورز 
میانگین کشوری
با استفاده از روش سرشماری
سیدکریم خرم حسینی: دانشجو
آقای دکتر سعید آصف زاده:استاد راهنما
آقای محمد ذکریا کیایی:استاد مشاور
مقدمه
برعهدهسلامتخدماتعرضهدرراومحوریاصلینقشماهرویافتهآموزشانسانینیروی
نامهبرنقشجامعهیکدرافرادمهارتهایمختلفسطوحوتنوعبهتوجهبا.)2931زاده،آصف(دارد
توزیعدرعدالت.)4831نیلی،(میشودترپررنگجامعهیکدرانسانینیرویمناسبتوزیعوریزی
ازاریبسیدرنظرمورداساسیاصولازنیازبامطابقخدماتاینبهدسترسیوسلامتخدمات
دراینبهترریزیبرنامهبرایراشرایطیآنبهوتوجهگرددمیمحسوبدنیاسلامتنظامهای
.)1002 ,egnauH(کندمیفراهمراستا
بیان مساله و اهمیت پژوهش
یب(نابرابریهموارهسلامتخدماتدهندهارائهومنابعازیکیعنوانبهانسانینیرویدربحث
ایپدیدهسلامتبخشانسانینیرویدرنابرابری.)8991,trelleG(کندمیخودنمایی)عدالتی
سازمانییاصیتخصشغلی،جغرافیایی،برحسباستممکنتوزیعلحاظبهکهاستپیچیدهومتنوع
انیانسنیرویتوزیعدرنابرابریسلامت،بخشانسانینیروهایبیندر.)2931زاده،آصف(باشد
میزیادیاهمیتدارایپرستارمتخصص،پزشکعمومی،پزشکجملهازپزشک
.)0002 ,tresarploplubiW(باشد
داردوجودجمعیتبهنسبتآنهاوکمبودخاصمناطقدرپزشکانبالایتمرکزکشورهاازبسیاریدر
درمثالعنوانبه.)8991 ,oviR(باشدمیمطرحاجتماعیسیاسیمشکلیکعنوانوبه
هنوزهمزشکانپتعدادافزایشوجودبامتحدهایالاتوانگلستانژاپن،مانندیافتهتوسعهکشورهای
فاصلهوکوچکبزرگشهرهایووروستاییشهریمناطقبینجمعیتبهپزشکاننسبتنظراز
07بیندرپزشکاندرصد02اندونزی،توسعهحالدرکشوردر.)9002 ,ebayoT(داردوجود
.)9002 ,xkoR(اندشدهتوزیعکشوراینروستاییجمعیتدرصد
روشازتفادهاسباقزویناستانپزشکیکادرانسانینیرویتوزیعارزیابیمطالعهاینازهدف
تجهدربتوانآنازحاصلنتایجازاستفادهباابتداتاباشدمی3931سالدرسرشماری
وپزشکانتنسبکهزیرانموداقدامتختوپرستاروپزشکانسانینیرویترعادلانهتوزیع
باشدمیدرمانیخدماتبهدسترسیمهمشاخصهایازیکیجمعیتبهتختوپرستاران
بهرامتسلاخدماتبهودسترسیعدالتافزایشانسانی،نیرویعادلانهتوزیعاینکهدوم
ارزشباوماهرانسانینیرویارتباطدرریزیبرنامهمدیریت،نظرازاینکهسومدارددنبال
.استزیادیبسیاراهمیتدارایجمعیتنفر0001بهنسبت
هدف اصلی
هدف اصلی
و درمتان مستقیی  خشتب خادا ت دهندگان خدمات تعیین توزیع نیروی انسانی ارائه 
ی، در مراکتز خادا تقی درمتانی دانهت،اهی، خ وصت ) پز ک، پرسقار، خایار و خاورز (
خر اساس جمعی 3931خیریه، نیروهای مسلح و تامین اجقماعی اسقان قزوین در سال 
تح پو ب و میایسه آن خا اسقاندارد یا میان،ین کهوری
اهداف فرعی
تی درمصانی تعیین توزیع نیروی انسانی پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصصص در مراکزبهداشص 
دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی استان قزوین
، خیریه، نیروهصای تعیین توزیع نیروی انسانی پرستار در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی، خصوصی
مسلح و تامین اجتماعی استان قزوین
یریصه، نیروهصای تعیین توزیع نیروی انسانی بهیار در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی، خصوصصی، خ 
مسلح و تامین اجتماعی استان قزوین
کی در اسصتان تعیین توزیع نیروی انسانی بهورز در مراکز بهداشتی وابسصته بصه دانشصگاه علصوم پزشص 
قزوین
ریه، نیروهصای نسبت توزیع نیروی انسانی موجود در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی، خصوصی، خی
مسلح و تامین اجتماعی استان قزوین
روهای مسلح و تعیین مشخصات دموگرافیک مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نی
تامین اجتماعی استان قزوین
: هدف کارخردی
دانهت،ا  خا خررسی چ،ون،ی توزیع نیروی انسانی این واحدها، میقوان در خرنامه ریزیاای آتتی ایتن 
قی درمانی اسقان نسب خه تش یص مناخع انسانی ت میمات خاقر و کارخردی تر در کلیه مراکز خادا 
اتشاذ نمود و در ناای خا آگا  سازی پرسنل از میزان ارائه ختدمات و تناستآ آن ختا حنت  نیتروی 
ان ایتن انسانی موجود و یا در صورت امکان جذب نیروی مورد نیاز خاعٍث افزایب رضایقمندی کارکنت 
.    خشب و خدم گیرندگان را فراه  نمود
ستانی در ارائه گزارش طرح خه مسئولین دانه،ا  علوم پز کی قزوین جا خرنامه ریزی نیتروی ان 
سالاای آتی
سوالات پژوهش
دانه،اهی، توزیع نیروی انسانی پز کان عمومی، مقش ص و فوق تش ص در مراکز خادا قی درمانی
خ وصی، خیریه، نیروهای مسلح و تامین اجقماعی اسقان قزوین چ،ونه اس ؟
وهای مسلح و توزیع نیروی انسانی پرسقار در مراکز خادا قی درمانی دانه،اهی، خ وصی، خیریه، نیر
تامین اجقماعی اسقان قزوین چ،ونه اس ؟
ی مسلح و توزیع نیروی انسانی خایار در مراکز خادا قی درمانی دانه،اهی، خ وصی، خیریه، نیروها
تامین اجقماعی اسقان قزوین چ،ونه اس ؟
قزوین چ،ونه توزیع نیروی انسانی خاورز در مراکزخادا قی واخسقه خه دانه،ا  علوم پز کی در اسقان
اس ؟
مطالعات انجام شده در ایران
توزیعدراجتماعیتفاوتهایعنوانتحت2931سالدرهمکارانودلیریکیامطالعهنتایج•
توجهقابلتفاوتو93/0جینیضریبمیزانازحاکیایراندراستانیمقطعیمطالعه:دندانپزشکان
)2931،دلیریکیا(بودکشوردراستانیبین
یک:انیدرمبهداشتیمنابعتوزیعدرنابرابریسنجشعنوانتحتهمکارانوزندیانمطالعهنتایج•
-8831سالهایطیدرکهدادنشان1931سالدراردبیلپزشکیعلومدانشگاهدرموردی،مطالعه
اینتوزیعدرنابرابریمیزاندرکاهشاندکیوبودهنزولیمتخصصپزشکانتوزیعروند0831
عمومیپزشکانکارنیرویمورددرنابرابریمیزاندرکاهشترینشدیدوشددیدهانسانینیروی
.)1931زندیان،(داشتتریمشهودروند8831سالبهمنتهیسالچهارطیدرکهافتاداتفاق
متخصصپزشکتوزیعوضعیتعنوانتحت9831سالدرهمکارانوتوفیقیمطالعهنتایج•
ضریبمیزانکهدادنشان5831تا0831سالهای:ایراندولتیبیمارستاهایدرفعالتختو
،6780/0ترتیببهدولتیبیمارستانهایدرمذکورسالهایطیدرمتخصصپزشکانجینی
.)9831توفیقی،(استبوده،250/0،1590/0،9230/0،9090/0،4780/0
مطالعات انجام شده در جهان
ازموردیمطالعه:سلامتکارنیروینابرابریسنجشعنوانبا2102سالدرهمکارانوasuoSتوسطکهایمطالعه
6/0،1991سالدرپزشکانبرایجینیضریبکهدادنشانآننتایجگرفتانجام5002تا1991سالهایطیبرزیلکشور
.)2102,asuoS(بود85/0،5002و0002سالهایدرو
میرارقتاثیرتحتترکیهکشوردرراپزشکانتوزیعدولتیمداخلاتچگونهعنوانبا4102سالدرcindrEمطالعهنتایج
کاهش2/0بهتوجهیقابلطوربه0002سالدرو74/0پزشکانکلبرایجینیضریب5691سالدرکهدادنشاندهد
این0002سالدروبود25/0متحصصپزشکانبرایو44/0عمومیپزشکانبرایجینیضریب5691سالدر.کردپیدا
.)4102 ,cindrE(کردپیداکاهش82/0بهمتخصصپزشکانمورددرو31/0بهعمومیپزشکانمورددرمیزان
راشهریوروستاییتوزیعپزشکانناکافیعرضهآیاعنوانتحت2102سالدرهمکارانوotomustaMمطالعهنتایج
نقاطدرجمعیتبهپزشکمیزانافزایشکهدادنشانژاپنکشوردروناکازاکیهیروشیماازایمقایسهاست؟کردهنامناسب
بیشترعدالتییبسمتبههیروشیماجینیضریبدورهاینطیوبودبیشترهیروشیمابهنسبتناکازاکیدروروستاییشهری
وجودناکازاکیبهنسبتهیروشیمادرپزشکانبیشترجغرافیاییعدالتیبیوکردحرکتیکبهصفراز
.)2102 ,otomustaM(داشت
روش پژوهش
استانطحسدرکهاستکاربردیپژوهش هاینوعازوگذشته نگرتحلیلی-توصیفیمطالعهیکپژوهشاین:پژوهشنوع
.استگرفتهانجام3931سال هایاطلاعاتبراساسوقزوین
هورزانبوپرستارانوتخصصفوقمتخصص،پزشکانعمومی،پزشکانتحقیقایندرمطالعهموردجامعه:پژوهشجامعه
ایسازمان هاجتماعی،تأمینسازمانخصوصی،مطب هایوبیمارستان هاشاملغیردانشگاهیودانشگاهیمراکزدرشاغل
.می باشد3931سال هایدرمربوطهجمعیتبهآنهانسبتنظرازقزویناستانسطحدر...ومسلحنیروهایخیریه،
می، از آنجایی کهه در ایهن تحقیهق، تعهداد  پزشهکان عمهو :روش نمونه گیری و حجم نمونه
یهری از نهوع پزشکان متخصص، فوق تخصص و پرستاران و بهورزان مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین نمونهه گ 
.سرشماری می باشد
جمعیهت، پزشهک ) فراوانهی (جهت جمع آوری داده ههای مربهوط بهه تعهداد :روش گردآوری داده ها
وین و معاونت درمان دانشگاه علهوم پزشهکی قهز ، فوق تخصص و پرستاران و بهورزان به عمومی، پزشک متخصص
تخراج و سازمان نظام پزشکی استان  استانداری و بیمارستانها و مراکز بهداشتی اسهتان مراجعهه و نسهبت بهه اسه 
.انتقال داده های مورد نیاز به جداول طراحی شده اقدام گردید
گردیدهاستفادهانسانینیرویوجمعیتیجداولقالبدراطلاعاتیفرم هایاز:داده هاگردآوریابزار
.است
ازبهورزانوپرستارانوتخصصفوقمتخصص،پزشکعمومی،پزشکتوزیعتحلیلدر:هادادهوتحلیلتجزیه
تفکیکبهتاناسدرجمعیتاطلاعاتی،فرمدرمربوطداده هایازاستفادهباوشدگرفتهکمککشوریمیانگینباتناسبتکنیک های
.گردیدکاملشغل
:نسبت نیروهای انسانی پرستار به تخت 
، بصه وع سصطح وزارت متبص در بعمل آمد از منابع مختلف بررسیهای مطالعات انجام شده و با توجه به 
) 0731ه آخرین ویرایش مربصوط بص ( های نیروی پرستاری به تخت یا جمعیت استاندارد روز نبودن 
مربوطصه ین ناچار از طریق مصاحبه با معاونبه جامعه آماری این تحقیق با ،نسبت فوقمقایسه برای 
ه انجصام کارشناسان مختلف وزارت مذکور و گروههایی که در سالهای اخیر مطالعاتی در این زمینص و 
اسصتاندارد محرمانه بودن فعلاً در دسترس نیست ، استانداردی براساسبدلیل اطلاعات آن داده ولی 
عوامصل کصه برخصی از .انصد برخی کشورهای توسعه یافته و منطقه برای این وزارت پیشصنهاد نمصوده 
:دخیل در این استاندارد به شرح ذیل تقدیم میگردد
تعداد جمعیت تحت پوشش
تعداد تخت موجود در هر بخش
ضریب اشغال تخت هر بخش
منطقه مورد نظر/ شرایط اقلیمی بیمارستان و شهر
نوع فعالیت و تخصص هر بخش
زمان انجام فعالیت تخصصی برای هر بیمار در هرشیفت 
زمان انجام فعالیت تخصصی برای هر بیمار در هر روز
...و 
:بعنوان مثال 
نفر نیروی پرستار در نظصر 6.71، % 09با ضریب اشغال uccتخت 01ازای هر به
)نفر 67.1uccیعنی به ازای هرتخت . ( گرفته میشود
نفر نیصروی پرسصتار در 03، % 09جراحی با ضریب اشغال uciتخت 01به ازای هر 
)نفر 31.3uciیعنی به ازای هرتخت . ( نظر گرفته میشود
...و 
:مکان و زمان مطالعه
در این مطالعه از اطلاعات معاون درمان و خادا  دانه،ا  علوم پز کی قزوین و سازمان نظام پز کی اسقان 
.3931اسقفاد  گردید  اس در سال
یافته ها
در استان قزوین0931و 5831جمعیت برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی در سالهای 
شرح 
جمعیت 
رشد جمعیت
زنمردمرد و زن
کل استان
13395596838500234115831آبان 
56385
16719540890656510210931آبان 
نقاط شهری
0840835947935797775831آبان 
662001
3662348755441428780931آبان 
نقاط روستایی
1488712636813025635831آبان 
61424-
1388516593617872230931آبان 
.مغایرت سرجمع استان با نقاط شهری و روستایی به علت احتساب خانوار و جمعیت غیر ساکن در کل استان می باشد
مرکز آمار ایران= مأخذ 
آمار نیروهای بیمارستانهای دانشگاهی ثبت شده در سامانه آواب در استان قزوین
تعدادعنوانردیف
64پزشک فوق تخصص1
702پزشک متخصص2
93پزشک عمومی3
9811پرستار4
6513کل نیروی بیمارستانهای دانشگاهی5
56510210931جمعیت استان درسال 6
67723212931جمعیت استان درسال 7
730.02931نفر در سال 0001نسبت پزشک فوق تخصص به هر 8
861.02931نفر در سال 0001نسبت پزشک متخصص به هر 9
230.02931نفر در سال 0001نسبت پزشک عمومی به هر 01
469.02931نفر در سال 0001نسبت پرستار به هر 11
314.12931نفر در سال 0001نسبت تخت به هر 21
83.0نسبت پرستار به کل نیروی بیمارستانهای دانشگاهی31
65.22931نفر در سال 0001نسبت کل نیروی بیمارستانهای دانشگاهی به هر 41
آمار نیروهای بیمارستانهای دانشگاهی ثبت شده در سامانه آواب در کشور
)حدوداً(تعداد عنوانردیف
000712کل نیروی بیمارستانهای دانشگاهی1
00008کل تخت بیمارستانهای دانشگاهی کشور2
000021کل تخت بیمارستانهای کشور3
00029کل نیروی پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی4
51.1نفر0001نسبت پرستار به هر 5
035.1نفر 0001نسبت تخت به هر 6
58.2نفر0001نسبت کل نیروی بیمارستانها دانشگاهی به هر 7
8
ارستانهای کل نیروی پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی به  کل نیروی انسانی بیم
24.0دانشگاهی
مقایسه آمار استان با کشور
کشورعنوانردیف
وضع موجود در 
قزوین
تفاوت
01.0-34.135.1:نفر جمعیت0001میانگین تخت فعال کشوری براساس سامانه آواب به نسبت 1
2
نفر جمعیت براساس نظام سطح بندی 0001استاندارد تخت فعال کشوری به نسبت 
34.1-34.168.2:خدمات سلامت تا آخر برنامه پنجم توسعه
3
0001بت هر میانگین تعداد پرستار مراکز دانشگاهی کشور براساس سامانه آواب به نس
00.051.151.1نفر 
92.0-65.258.2نفر0001نسبت کل نیروی بیمارستانهای دانشگاهی نسبت هر 4
72.0-87.050.1نفر0001کل تخت بیمارستانهای دانشگاهی کشور نسبت هر 5
61.0-14.175.1نفر0001کل تخت بیمارستانهای کشور نسبت هر 6
ohwگزارش 3102نسبت تخت فعال بیمارستانی به جمعیت در برخی کشورهای جهان در سال 
تخت بیمارستانی در هر هزار نفر جمعیتنام کشوررتبهردیف
57.31ژاپن11
2.31کره شمالی22
82.21کره جنوبی33
66.9روسیه54
71.8آلمان75
11.7فرانسه316
13.5سوئیس637
52.4هاند648
14.2ترکیه789
202عربستان4901
9.1امارات40111
83.1ایران62121
1.0کامبوج18131
ohwگزارش 2102سرانه پزشک به جمعیت در کشورهای جهان در سال 
تعداد بیمار به پزشکنام کشوررتبهردیف
961ایتالیا11
571موناکو22
881کوبا33
832روسیه64
0002ایران0315
نفر 0001پزشک به 2.1
5102جمعیت 
06872بورکینافاسوآخرین رتبه6
نام مرکزنام شهر
/ دولتی 
/ ...خصوصی 
تعداد تخت 
فعال
تعداد بهیار ار تعداد پرستتعداد پزشک
تعداد نیروی
پرستاری 
پرستار و (
)بهیار
کل پرسنلبهورز
اد نسبت تعد
پزشک به 
تخت فعال
اد نسبت تعد
پرستار 
پرستار و (
به ) بهیار 
تخت فعال
اد نسبت تعد
به کل پرسنل
تخت فعال
جمعیت تحت
پوشش 
تعداد تخت 
فعال 
/ دانشگاهی
یغیردانشگاه
نسبت تخت
فعال به 
نفر 0001
جمعیت 
/ دانشگاهی
یغیردانشگاه
نسبت تخت
فعال به 
نفر 0001
جمعیت 
ک نسبت پزش
نفر 0001به 
جمعیت 
استان
تار نسبت پرس
نفر 0001به 
جمعیت 
استان
نفر 0001نسبت بهورز به 
جمعیت روستا
قزوین
بهمن22
دانشگاهی
719.1057.0381.05110543241106
651021
5
108.0369
867.1573.0134.1
440.3935.1822.049601535262325822بوعلی سینا
078.2402.1312.00260062555264612ولایت
192.3133.1502.08140961636162721قدس
381.3958.0791.02540221481182241کوثر
340.4394.1632.066509025149133041شهیدرجایی
029.2068.0022.06410345831105امیرالمومنینبوئین زهرا
رازیقزوین
OGN
239.2102.1972.024603628550216912
651021
5
926.0657
002.3002.1542.025302312300172011تامین اجتماعیتاکستان
قزوین
پاستور 
خصوصی
189.4018.1766.032500914266107501
805.2767.0050.010302941876021مهرگان
258.3683.1482.0933022142895288دهخدا
743.3481.1682.04610858054194ولیصرآبیک
465.3198.0905.06910949048255خیریهرحیمیانالبرز
000.7009.1002.1070918112101نیروی مسلحارتشقزوین
استان قزوین
752.3632.1262.089550421204248810549171جمع مراکز درمانی
313042
0
867.1573.0134.1134.19171
00000.09631565676403650جمع مراکز بهداشتی دانشگاهی
009801
0
747.1820.0150.0000
700.0950.000000000.0243003228460جمع مراکز بهداشتی تامین اجتماعی
00000.0117156560186830210جمع مراکز بهداشتی 
009801
0
747.1530.0011.0000
752.3632.1262.09037565032280322910759171جمع مراکز بهداشتی و درمانی
312943
0
747.1308.1584.0134.1134.19171
نام مرکزنام شهر
دولتی / 
خصوصی / 
...
تعداد تخت 
مصوب
تعداد تخت 
فعال
تعداد 
پزشک
تعداد 
پرستار
تعداد بهیار
تعداد 
نیروی 
پرستاری 
(پرستار و 
بهیار)
کل پرسنلبهورز
نسبت تعداد 
پزشک به 
تخت فعال
نسبت تعداد 
پرستار 
(پرستار و 
بهیار ) به 
تخت فعال
نسبت تعداد 
کل پرسنل 
به تخت 
فعال
جمعیت 
تحت پوشش
تعداد تخت 
فعال 
دانشگاهی/ 
غیردانشگاهی
نسبت تخت 
فعال به 
0001 نفر 
جمعیت 
دانشگاهی/ 
غیردانشگاهی
نسبت تخت 
فعال به 
0001 نفر 
جمعیت
نسبت پزشک 
به 0001 
نفر جمعیت 
استان
نسبت 
پرستار به 
0001 نفر 
جمعیت 
استان
نسبت 
بهورز به 
0001 نفر 
جمعیت 
روستا
057.0057.0381.0511054324110606بهمن 22
935.1935.1822.049601535262325822052بوعلی سینا
402.1402.1312.00260062555264612052ولایت
133.1133.1502.08140961636162721031قدس
958.0958.0791.02540221481182241041کوثر
394.1394.1632.066509025149133041041شهیدرجایی
068.0068.0022.0641034583110505امیرالمومنینبوئین زهرا
102.1102.1972.024603628550216912652رازیقزوین
962.1962.1062.025302312300172401401تامین اجتماعیتاکستان
018.1018.1766.032500914266107501011پاستور 
767.0767.0050.010302941876021021مهرگان
683.1683.1482.093302214289528809دهخدا
481.1481.1682.0461085805419405ولیصرآبیک
198.0198.0905.0691094904825546خیریهرحیمیانالبرز
009.1009.1002.107091811210101نیروی مسلحارتشقزوین
867.1573.0624.1624.131710313042042.1042.1362.0895504212042488105431714281استان قزوین
747.1820.0150.000000000.09631565676403650
700.0950.000000000.0243003228460
747.1530.0011.0000000980100000.0117156560186830210
جمع مراکز بهداشتی و درمانی 747.1308.1584.0624.1624.131710312943042.1042.1362.09037565032280322910753171
جمع مراکز درمانی
جمع مراکز بهداشتی دانشگاهی
0009801
جمع مراکز بهداشتی تامین اجتماعی
جمع مراکز بهداشتی 
108.0
867.1573.0
OGN
خصوصی 426.00575651021
624.1
قزوین
قزوین
3695651021دانشگاهی
2931-سالنامه آماری اسقان قزوین. .  ..…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خادا  و درمان -
تعداد مؤسسات درمانی فعال و تشقاای موجود در آناا خر حسآ وضعی حیوقی-
سال و  ارسقان
جمع
دمات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خ
بهداشتی و درمانی
)1(سایر خصوصی
تختمؤسسهتختمؤسسهتختمؤسسهتختمؤسسه
79221012926472018. . . . . . . . . . . . . . . . 0831
924400125676492121. . . . . . . . . . . . . . . . 5831
834461230876434131. . . . . . . . . . . . . . . . 8831
134442232876734131. . . . . . . . . . . . . . . . 9831
134474340697837151. . . . . . . . . . . . . . . . 0931
873314344697386141. . . . . . . . . . . . . . . . 1931
393334346697207141. . . . . . . . . . . . . . . . 2931
0094100941. . . . . . . . . . . . . . . . .آخیک 
00000000. . . . . . . . . . . . . . . . . . آوج 
0710000071. . . . . . . . . . . . . . . . . البرز 
0000051051. . . . . . . . . . . . . خوئین زهرا 
401100004011. . . . . . . . . . . . . . .تاکسقان 
912149236196924101. . . . . . . . . . . . . . . . قزوین 
.می خا د...  امل مؤسسات درمانی واخسقه خه سازمان تأمین اجقماعی، امور خیریه، خانک ها و ) 1
.دانه،ا  علوم پز کی و خدمات خادا قی درمانی اسقان قزوین-مأخذ


شهرستان
غیر ساکنساکن در نقاط روستایی
زنمردمردن و زنزنمردمردن و زن
762072735138851659361787223. . . . . . . . . کل استان 
000622617848131743. . . . . . . . . . . . . .آبیک 
000839512006104913. . . . . . . . . . . . . . آوج  
000030218662189642. . . . . . . . . . . . . .البرز  
000664336934326876. . . . . . . . . . بوئین زهرا 
000666035990316616. . . . . . . . . . . .تاکستان 
7620727355050580415319101. . . . . . . . . . . . . . قزون 
.دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. مرکز آمار ایران-مأخذ

بحث ونتیجه گیری وپیشنهادات
•
ردمتخصصپزشکجینیضریبعددیمقدارکهدادنشاناردبیلاستانشهرستانهایدرهمکارانوزندیانمطالعه
8831سالدر25/0حدودبه0831سالدر85/0ازبطوریکهاستبودهکاهشیروندیدارای8831تا0831زمانیدوره ی
تخت هایومتخصصپزشکانتوزیعبررسیعنوانباخودمطالعهدرهمکارانومصطفوی.)0931زندیان،(استیافتهکاهش
نهعادلااستانسطحدرمتخصصپزشکتوزیعکهرسیدندنتیجهاینبه1931سالدرغربیآذربایجاناستاندربیمارستانی
برای88/0تابیهوشیتخصصبرای73/0ازمختلفتخصص هایجینیضریبمقدارآنها،پژوهشیافته هایبراساس.نیست
استاندرهمکارانوزندیانمطالعاتبامامطالعهنتایجمقایسه.)4931مصطفوی،(استنوساندرمغزجراحیتخصص
توزیعدرنابرابریکهدادنشان)4931مصطفوی،(غربیآذربایجاناستاندرهمکارانومصطفویو)0931زندیان،(اردبیل
.می باشدکمترغربیآذربایجانواردبیلاستانهایبامقایسهدرکرمانشاهاستاندرمتخصصپزشک
دراسیاسنابرابریکهرسیدندنتیجهاینبهاندونزیدرمتخصصپزشکانجغرافیاییتوزیعمورددرهمکارانوalaileM
کهناطقیموشهریمناطقدرمتخصصپزشکبیشترتمرکزگرفتندنتیجهآنهاهمچنین.داردوجودپزشکانازگروهاینتوزیع
درزیادیتأثیرمالیانگیزاننده هایکهدادنشانآنهامطالعه)3102 ,alaileM(.باشدمیاست،بیشتریبیمارستاندارای
دارایکهمناطقیدردارنددوستبیشترمتخصصپزشکانونداردمناطقهمهدرعادلانهتمرکزومتخصصپزشکانبازتوزیع
امکاناتباشهرهایوکرمانشاهشهرستانکهدادنشانهممامطالعه.کنندفعالیتاستبالاتردرآمدبابیشترخصوصیبخش
45هکدادنشانشدهجمع آوریداده هایآنالیزمثالعنوانبه.هستندمتخصصپزشکانمورددربیشتریتمرکزدارایبیشتر
متخصصپزشکانازدرصد7/57حدوددرحالیکهدرمی کنندزندگیکرمانشاهشهرستاندرکرمانشاهاستانکلجمعیتازدرصد
.یافته اندتمرکزشهرستانایندر
نتیجه گیری

تخت فعصال 9171نفرو با 5651021مربع و جمعیتی بالغ بر متر30376551های به عمل آمده مشخص گردید استان قزوین با مساحتی بالغ بر با توجه بررسی
پزشصک و نفصر نیصروی 043تعداد پرسنل که نفر 6513تعداد فعال و تخت 369دانشگاهی و با بیمارستان 7دانشگاه علوم پزشکی دارای بیمارستان یک 51و 
نفصر 283تعصداد پزشصک و نفرنیروی 511تعداد که نفر پرسنل 7231تعداد وفعال تخت 263خصوصی و با بیمارستان 4نفربهیار 17و نفرپرستار 9811تعداد 
نفربهیار یصک 9و نفر پرستار 04تعداد پزشک و نفرنیروی 82تعداد پرسنل که نفر 691تعدادوفعال تخت 55خیریه و با نفر بهیار یک بیمارستان 07و پرستار 
تامین اجتمصاعی و بیمارستان 2نفر بهیار 8و نفر پرستار 11تعداد نیروی پزشک و نفر 21نفر پرسنل که تعداد 07تعداد وفعال تخت 01ارتش و با بیمارستان 
می باشد که نسبت نیروی پزشصک بصه جمعیصت نفربهیار 09و نفرپرستار 503تعداد پزشک و نفرنیروی 88تعداد نفر پرسنل که 499تعداد وفعال تخت 923با 
خدمات بستری می باشصد در هزار نفر در 34.1نسبت تخت فعال به جمعیت استان درهزار و 77.1نیروی پرستار و بهیار به جمعیت استان درهزار و 73.0استان 
خصدمت رسصانی ی باشد تا این درحالی است این نسبت با میانگین کشوری فاصله داشته و نیاز به تامین منابع انسانی مذکور و تخت مورد نیاز از طرق مختلف م
.به نحو مطلوب تر و با فرسودگی کمتر نیروهای موجود و محیطی امن و شاداب تری برای هم استانی ارائه گردد
بهداشصت بصا خانه 472. درمانی و تعداد-بهداشتیمرکز 38.تعدادبهداشت و شبکه 6. ضمناً خدمات بهداشتی در سطح شهر و روستاهای استان از طریق تعداد
. ددمی گصر همه نقاط شهری و روستایی ارائه (بهورز به کلیه افراد ساکن در استان نفر 565بهیار نفر 64پرستار نفر 03آن پزشک نفر 65پرسنل که نفر 9631
.نفر می باشد0009801ضمناً جمعیت تحت پوشش 
پیشنهادات اجرایی
استانسطحدرپرستاریافزایشنیزومتخصصپزشکعمومی،پزشکشاملانسانینیرویتعدادافزایشلزوم--
نیاز هایشاخصبراساسصرفاًوشهرستانهاازکدامهرجمعیتبهتوجهبدونسلامتبخشفیزیکیوانسانیمنابعتوزیعوتخصیص-
مختلفشهرستانهایدموگرافیکوضعیتبیماری ها،بروزوشیوعمیزانبیماری ها،بارمانندبهداشتی
جذبوموجودنیروهاینگهداشتوحفظجهترفاهیامکاناتمزایا،وحقوقافزایشمانندانگیزشیوتشویقیسازوکارهایارائه ی-
روستاییمناطقمخصوصاًوحاشیه نشینمناطقدرجدیدنیروهای
واستفادهجهتآمبولانسوخودرودادنقراردسترسدرجاده ای،وارتباطیوضعیتبهبودمانندلازمساخت هایزیرفراهم آوری-
نداردوجودآنهادائماقامتامکانکهدندانپزشکومتخصصپزشکانخدماتازاقماریمناطقبهره گیری
برتأکیدابجدیدنیروهایاستخدامدرشهریوروستاییمناطقبینشکافکاهشراستایدرمناسبومدتطولانیبرنامه ریزیداشتن-
.دانشگاهسطحدرخانوادهپزشکانآموزش
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
محاسبه ی میزان نابرابری در توزیع منابع استان قزوین براساس فاکتورهای نیاز بهداشتی جمعیت استان--
ارائه ی الگو مناسب جهت تخصیص منابع به بخش سلامت استان -
برآورد میزان منابع مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازهای بهداشتی جمعیت استان-
بررسی وضعیت توزیع سایر منابع انسانی بخش سلامت مانند  پرستار،  پزشک به تفکیک تخصص و غیره در سطح استان-
سطح استانبررسی وضعیت توزیع منابع فیزیکی بخش سلامت مانند داروخانه، خانه های بهداشت، تخت بیمارستان، مراکز توانبخشی و رادیولوژی در-
نتایج مقایسه بررسی نابرابری در توزیع منابع بخش سلامت در استان با استفاده از سایر شاخص های نابرابری مانند شاخص تمرکز، شاخص رابین هود و-
آن با مطالعه حاضر
ز ن منهابع قبهل ا بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر روی توزیع منابع انسانی و فیزیکی بخش سلامت در استان و مقایسه آن با وضعیت توزیع ایه -
اجرای طرح
. ساله با استفاده از روش های سری زمانی03بررسی وضعیت توزیع منابع انسانی و فیزیکی بخش سلامت و عوامل مؤثر بر توزیع آنها در دوره های زمانی -
خسته نباشید
